



Development of the ”learning program” system to promote 
learning of teachers’ independence and voluntary 



















































































































































































































































































































































































































ニーズ 1 教科等の専門性 2 教材開発 3 学習指導法 
4 指導技術 5 授業づくり 6 評価 7 生徒の発達 8
学級経営 9 生徒の問題行動 10 特別支援教育 11
カウンセリング 12 キャリア教育 13 道徳教育
14 健康・安全教育 15 人権教育 16 リーダーシ
ップ 17 使命感や教師の役割 18 自己管理 19 学
校教育の課題 20 幅広い知識 21 危機管理 22 保
護者や他の教育機関等との連携 23 学校経営 
実践力 1 人間の成長・発達 2 教科等の専門的知識 3 幅
広い知識 4 子ども理解 5 指導方法等を含む高度
な専門職性 6ICT などを活用した授業研究 7 カ
ウンセリング 8 コミュニケーション力 9 教育機
関等との連携 10 教師の協働 11 組織ネジメント
















































A 教員の経験年数によって 3 グループに分ける。 
a グループは経験年数 5 年未満 
b グループは経験年数 5 年以上 20 年未満 
c グループは経験年数 20 年以上 
下の図は，まずニーズの 23 項目について，a，b，c 毎
に「ぜひ学びたい」「学びたい」を合わせた人数を a であ



































































 5 年未満  5 年以上  20 年以上  
 講座 ディスカッション 協働的研究 
第１回 教員の職務    
第２回 ICT 入門①  使命感 




第５回 ICT 基礎① 子ども理解 
 
人権教育 
第６回 ICT 基礎② 
 
学習指導法② キャリア教育 




第８回 カウンセリング技法 学習指導法③ ICT 応用② 
 
第９回 評価方法 学級経営② 
 
評価研究 
第 10回  特別支援教育 リーダーシップ 
第 11回  学習指導法④ 授業づくり 
第 12回 幅広い知識 連携の在り方 組織マネジメント 
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